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1 h  'lt  T fí.aC3 E.:..V  ^ H E R C Z E G !
Ez Érzések
Fű - Herezegs egednél lett meg jelenések,
V akmeriségemnek lehetnének , örök 
Fekete fzín alatt 9 mutató Tdkdróky
Fia Fa - Herezegs éged azon Méltóságban, 
Meljböl ditsö fénye ragyog c1 világban,
Ölj érfísU fzivet viselne Mellyében,
Melj keveset érez cd Haza terhébcn ‘
M öst pedig , a* m idinf mind mindenek' fia lja  
V alja , Aogy Here tegi Lelkén van Hazája;
M ind ditsd Tettei Fi * Herczegségednek ,
Első fénnyel Hazánk' Egén fényeskedntk :
Bátorkodom ólján reménységgel lennie 
Hogy e z t , fogja azon TifzteletÚ.1 venni
Á  Herezegségedben lakozó Hagy 'lélek 
Meljel örökösen vagyok , halok *s élek
Király i örSiöt FS - Herczegségednek
Posooyban 17. Sept.
1802.
Legalázatosabb fzolgája
B o z ík y  lílván.
«E L Ö - B E S Z É D .
E z e n  hazafijai Igyekezetnek, Nemzetem’ e- 
leibe való ki - állításában , nem az , kívánt -vé­
gem § hogy azáltal, Verifzerzói nevet kéfzit- 
sek magamnak — az, ha fzinte méltóbb érde­
met kíván is ezen tsekélységnél, még is — sok­
kal alatsonyabb tzél, az enyimnél* Te ben­
n ed , édes* Nyelvünk iránt, edj jóltévó buz- 
góságot — edj hazafiúi fzent hevet gerjeízte- 
ni Nemzetem! — óh édes remény! — ez az 
én fö - czélom ! — engedj azzal a' kevély di- 
tsoséggel ’s boldog gyönyörüféggel élnem, hogy 
kívánt végem’ el érheffem ! Nyög a* hazai lé­
lek mindenfele, edj irtóztató jövendőnek el lá­
tása miatt! — fzomorú álom lepte meg a’ ne- 
mei elméket! — el-holt a’ Kilenczven* táján 
tsirázó, ’s még is — óh fzerentsés emlékezet! 
"■•még is már ragyogó Nemzet* fzépiége! ’f
edj
ed) komor éjfzaka — a vak tudatlanfág’ bor- 
zafztó éjjé repülő nyilainak fénye közt mu­
tatja meg ásott sírját edj Nemzetnek! — Ott, 
ott abban a’ veremben , meljet Nyelve’ meg­
utáláfával, az idegeneknek fzeretetével, ’s 
gondatlanfágával kéfzitett magának — ott fog 
Nyelvével edjütt, lelke, ’s Nemzeti létele el 
rothadni!
Még edj reménység, — edj édes bizoda- 
lorn nyújtja gyengéded világát! — ennek utólfó 
fzikrája alatt öl, Nemzetünk’ rémítő halála! 
— A’ te Nagy Lelked, a’ te nemes fzíved , 
a’ te Hazád iránt ezerfzer mutatott jóltévö fze- 
relmed ez a’ remény Nemzet! — Ha nem 
hönyörülfz magadén — kérlelhetetlenséged 
temet el téged’ !
Mert mitfoda edj Nemzet’ halála, mikor 
femmi ellenfég nem háborgatja, ’s egyéb ve- 
fzedelmek sem sértegetik — hanem Nyelvé­
nek elvefzte? De Nyelvével edjütt elvéfz ne* 
ve is — hogy halála teljes légyen ! — ezer a’ 
példa előttünk!
Ezt az irtóitatófélelmet jajgatja a* Haza, 
ezen tsekély verfekben — ennek elfordításáért, 
’s Nyelvének Közönségesé való tétetéfeért ese­
dezik ! — áh engedd magadat kéréfére hajtatni, 
’s hozzája enyhülni Nagy Nemzet! ’s ha most
nem
9nem is , mint hogy nem lehet, legalább köze­
lebbi jövő Gyűléseden, légy már e'rzékeny 
i ánta.
Ha ezen czélomat a’ vagy tsak valamelj 
réfzben — a’ vagy tsak annyiban is el érhe­
tem, hogy ez által némelj Haza íijakban, 
de kivált képen azokban, a* kiktől Nyel­
vünknek élete vagy halála nem kevéssé függ, 
Uak edj buzgó fohajttást fel élefzthetek - is — 
meg utálván minden rágalmazást, minden meg- 
útáláfl — én boldog vagyok! ’s gyöngy örüsé- 
gemnek nints masa! mert nints nagyobb Gyö- 
ny örüség mint a’ Haza’ boldogságának ’s ditsö- 
ségének érzéfe í
Mellynek ezközléfét, vegyétek ti is mun­
kába, ti a kik mind tekintetetekkel, mind lel­
hetek’ tehetfégeivel annak meg fzerzéfére Ná- 
lamnál többet tehettek ! ’s nemzeti háladatosság, 
tifztelet, ’s magatokkalvaló meg elegedés kö­
vesse Nemes Tetteteket 1 —
• . '
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A ’
HAZA’ ESEDEZÉSE
A* Orfiág’ Gyűlése előtt,
A’ Magyar Nyelv’ tökélletesítése iránt.
Torvény’ alkotó Test! ’s nagy lélekkel nemzett 
Tökélletességre Lépegető N E M Z E T !
Meljben — mint fényéből látfzik -> mindenképen 
A’ köz-jó’ fzerelme lángol minden képen!
Most, mikor izéket úlfz tanátskozás végett,
Hogy vetnél a’ Haza’ Bajainak véget;
’S kegyelmes királyod’ kívanságit, mennél 
Szentebbül lehetne •- bé-tölteni mennél!
Most, mikor áldást vár minden Tőled haza,! 
Esdékelve borúi Elődbe a’ H A Z A !
Térden állva nyögi panafzát kebledbe !
Ah! végye már edjfzer jóltévő kebled be! ~ 
Egyedül Nálad van az edjetlen edj fzer! •—
Ah' halldmeg , halldmeg már Esdéklésit edjfzer ! 
A* Te Nemes L elk ed , ölj ditsö czélt kö vet,
Hogy Hazád* Bajának tennél határ •k ö v e t!
*S
rz
’£ hogy a’ sok tehernek, «’ eddig nyoma ,
Szcrentsés földeden  , *j tessen nyoma,
Sót, mint a’ jóltévo Terméfzet, felette
Sok jóval fzeretett, másoknak felette ;
’S mint Magyar Lelkedbe, Leteledtol ólta,
Ditsöségre való méltóságot ólta#:
Ú gy juthasson is már nagy Nemzeted végre,
Általad edj boldog, ’s ditsöséges végre!
’S ragyogjon újonnan a’ Magyar nevezet,
Meljet hajdan minden refzketve nevezett!
D e~ í\h! nyögj, nyögj Haza’ fzent fzerelme
vélem ! •-*
Meg nem sértlek ditsö N em zetem ! úgy vélem , 
Ha Elődbe méltó panafzorn* így sírom :
Hogy hányt fzem m el- nézed kéfzen álló síromé 
Alikor az idegen N y elvek ért, az égnek 
Kárpitjáig , buzgó Á ld oza tié  &gneh f 
A z  enyimet pedig — meljel Árpád éle,
Mikor fegyverének mindenható ]éle 
A’ terméketlen , és fzoros Szittya helyett’,
Néked, vér-patakok által] fzerze helyett!
’S meljen folyt Szeren (*) az első Gyűlés’ Tette),
Melj Szabadságodnak talpkövét le-tette!
’S
(*) .Szernek n eveztetett az a’ h e ly ,  a’ hol Á r p id ,  a ’ D una 
é* T ifza  K özn ek elfoglalása u tá n , a’ M agyarokkal első 
O rfzág’ G yűlést ta rtv á n , az Orfzágnak Szokásbeli ’ s 
egyéb T ö rvén yit is el rend elte . A ’ Béla’ N evetlen  írója. 
—* Talám  ott v o lt , a ’ hol most Pufzta-Sier vagyon. 
D ngonits.
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'S meljnek’ kedves hangra váltó minden íze 
Alatt, folly a’ Szépségé hódoltató* íze !
E z eryíniet mondom -< nem is véve'n fzám ba ] 
örök né múlásra kénfzerítedfzámba! !
T e ,» hogy a’ Nemzeti Testet tarthasd épen,
A * Bajok kútfejét másutt nézed épen !
Holott pedig, ha a’ hofzfzú ldő-Térek’ 
Emlékezetére sírva viízfza térek:
Ügy tetfz ik , többnyire ez az edj, volt az o k ,
M elj által fejedre boráltanak azok ,
Hogy A nyai Nyelvnek , Nyelvem' nem vétetted! 
*S így bölts t  pulet ca' A  Ily á t , el- vétetted !
Alkotmányod" első pontját ha el járom ,
Jajgatni kénfzerít az a* kevély járom ,
Meljet al Kómái N yelvelj edj vas-kötél!*
Kínzó bilintsévsl, cl nyakamba kötél !
’S melj nyoltz fzázad  alatt, ölj f i  lyosan nyara  
Hogy édes Nyelvemnek itt ott maradt 
nyoma!
Azt ugyan, hogy akkor fzenvedhetó volt, V  
Homály közt — ki-menti a’ Száz’ fetét 
volta;
A5 mely* el -hitette az egéfz ^világot,
Hogy tsak a’ lát, kinek é  Nyelv gyújt vi­
lágot!
Sőt, lehetnek azon Századok is mentek,
Míg mások is Veled, «’ járomba’ mentek!
D e,
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De, hogy midőn, minden Nemzet külön vála 
Tőled, ’s e’ bús jármot le is fzórta válla;
’S azo ennek mézes tsaljain meg-fogott
Szivek, buzgón Anya Nyelveikhez fogott;
Te mégis egyedül, magad elő - mented’
Kárával, nyűgjéből Magad’ ki nem mented! 
Ólján dolog-m eljel a’ m^rtzongó fognak
Nyomai, fényeden Örök fzennyet fognak!
Mert, edj meg-holt Nyelvet, ugyan hogy is 
betsüi
Edj Nemzet ú gy , hogy azt tartsa legfőbb 
Betsüi ? !
’S hogy a’ mig gyáfzolva, annak bájos sírja 
Körül nyög, ki afzfzon az övének zsírja?!
Holott a’ dűlt Roma’ Hélikoni gazán ,
Soha még a’ Magyar Helikon igazán 
Meg nem elégedett! — ’s ha néha meg tele,
Tsak edj rakás fzóval volt akkor is tele !
Bizony, a* melj Nemzet e* pállyában k i- á l l t  
'iX m eg-holt N yelv ’ védelme m ellett, hadat 
kiált !
jirró l el - m ondhatni. h o g y , vagy nem y  olt N y elve ! 
P agy el van a* móai örvényibe* nyelve.
Ama’ Nagy József is ezt vette - volt fzámba,
Hogy a’ Német Nyelvet oltotta be fzámba.
’S mint hogy Anya Nyelvem’ nem betsülte senki,
El végzé, hugy Róma igy betsűltessen ki!
Bi-
Ezt pedig, hogy épen ezen okból tette,
Bizonyítja azon .ditsoséges Tette,
M eljel, *- mint az édes Atya fzólj Házához ~ 
Anyai Nyelven itt a’ Magyar Hazához !
Meljhez nints hasonló fel - jegyezve, ’s írva í 
’Sjmeljen Te Magad is el - fakadtál sírva!
M ég  - méltóbb jajra hív az a' gyáfzos eset 9 m 
Melj rajtam ’s Nyelvemen ólján sokfzoi 
esett! *-
Hogy földem nek ölj sok irt áztató tele
U tán , sok N em zettel telvén keblem te le ,
Nem nézvén - kerefztűl a’ ^borzafztó Éjjen,
M eg engedted fz ü lő tt  N yelvével hogy é ljen !
’S ‘ azzal okot adtál, hogy Bajom’ kút-fejét
Fel-nyissam , ’s panafzom fel-em elje fejét!
Az a’ régi panafz , meljre a’ Magyar fzív
Hasadt, hogy Magyar'zsírt annyi Idegen 
fzív ! ;
’S azok a’ Törvények , hogy a’ Hivatalok
M ellé, Magyaroknak Légyen hivatalok (*)
Regenten , lég - inkább tsak azokat érték.
Kiknél fzép Nyelvemben nem volt semmi 
érték.
Mint
(•) 11. ía a a j 5- *439; 7- U 92 ; 4. 1525; 43- 153$ 
8- 15 5 9 ‘i 38. 1569 ; 10, 1Ó08 Ant. Cor. 11. 1655 
11. 1741.
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Mint hogy, a’ ki a* hoz alkalmasint ette ,
Még magok a’ Rendek esedeztek érte^  (*)
Ez edj pedig, mennyi Bajnak volt kút - feje ?
Mutatja sok ezer fzerentsétlen’ feje !
Mutatja az a’ sok irtóztató eset ,
Melj ezért fzentséges Királyidon esett,
Mindjárt az elsőtől — fzent Istvántól fogva !
Kivált Péter •— a ki ezért volt meg fogva \ 
Mint ezt minden tudja —1 fzomorú tekintet! —1 
Történeteinkre ha vifzfza tekintett ! •—
Fájt hát, fájt örökké, hogy ezen sebére
Bús-fzívemnek újabb meg újabb seb ere!
Régcnten Rómának é  volt edjik vára ,
Meljbol hatalmára segítséget vára ,
Hogy Nyelvét mindenütt A nya - N yelvé te tte ;
’S ennél nem is sok volt edj - edj boltsebb 
Tette!
M e r t , hogy is lehet ott edjességet érni ,
A ’ hol a* sok érz és öfzfze nem tud érni ?
Edj • edj iga'zfággal azomba f e l  ér ez :
Hogy a' külörnbözö kültímbözön érez !
A ' M agyartól is h á t , azért volt e l nyelve
Ölj sok ja j , hogy mindég sok fé le  volt Nyelve l 
Melj miatt az Orfzág’ elo-kelö F ele ,
Sokfzor fzakadozott ’s ofzlott ezer fele ,
Meljbol tcrméfzeti- következés é  le tt:
Hogy a* nagy hegy még tsak egeret seri ellett !
A *
Iljen  volt M alatesta F iidrik  73. i 55o.
*7
A * Nyelv , a* nagy lélek' ■ őrzője a* fzívbo* 9 
Me Lj által Nemzeti érzéseket fzív be.
Úgy hogy, a’ melj Nemzet más' Nyelvét követig 
A nn á l, ott vágynak m ir a Híbság* követi, 
Midőn az idegen Nyelven való be íz é i'
M ézével, idegen erköltsöt is be f i é i  /
"S  lassan - lassan edjfzer — meljet éfzre sem 
véfz —
A/ij- Nemzetté válván , vo/í is el véfz !
L e omlik Nyelvével — a’ mit nem is véle —
Alkotmánya ! — '/ nemes lelke edjütt véle l  
A’ mint ez Rómában hogy igy történt — ’s 
mindég ,
Más Nemzetekkel is — tudja mind föld 
/ mind É g!
Míg pedig a* maga Nyelvével meg é r i,
Semmi alatsonyság 's puhaság nem éri ,
Mert Jzíve Nemzeti módon pihcg 's vér i s , 
Nyelve* terméf&ét követvén a' vér is ,
Mikor hát Nyelvemnek közelgőt eU v efztey 
Jele f hogy Nem zeti lelket sokat v eíztel 
Jele y hogy Nagy fz íved  a' puhaság' lépe'
Tsaló mérges mézén a' verembe lépe\
Jele , hogy közelget edj fzomorá este ,
Meljen • ja j! -> meljen léjz Alkotmányod* este!
Isten! — rfA Magyarok' Istene ! ~ a' lesnek 
Meljen a’ vefzélyek Nemzetedre lesnek!
’S melj miatt edj fzörnyű bús képzelet, vérbe 
Mártott kést, fzívembe még előre v ér-be!
B Fc
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led ezd -fe l tsaljait e' Nagy Nemzet e lő t t !
’ & Nyelvem* ftereim ére Magad vezesd » e l öt ’
M ulasd meg azt N e k i, edj bizonyos jelen ,
Hogy a* vefzedelem alötte á ll •jelen !
Midőn édes N yelve ért sírja' partjára !
*S még sem siet buzgón állani pártjára\ 
É reztesd meg véle — áh kegyetlen eset! >- 
Hogy azon fényétől mennyire el - o sett, 
Meljben Nagy Lajos és M átyás alatt fé n y  le  * 
M ikor M ásra y Róla sugárzott a 'fé n y  - le !
*S mikor tsak azért volt Magyaridnak éltek
D itsöséges, hogy ők Magyar N yelvel éltek  J
Ságdmeg N éki azt is ,  hogy illetlen légyen
Edj ditsö Nemzetnek kapdosni a* légyen l 
Szetetni a' m ásét, de a' megáét nem ,
A z  indulatok k ö z t , e’ még nem esmért nem ! 
Sőt meg-útálással jaj! de talám vétek ! ^
Ősi nemes Nyelvén fel-hagyni is vétek!
Mert a' N yelv módizni soha sem fzer ete tt !
M ásként, haldoklóit ott a' Haza -fzeretet ! 
Kivált a* M agyarnál örökös törvény o*:
Nem változik Nyelve R uhája , *s Törvénye.
H itesd el, hogy Nyelvem m ost, mint ezelőtt is 
Kedves az Édesség' Isteni előtt íj- /
’S bár a* Mesterségnek; munkába nem tele’,
Még is hangja mézes kegyelemmel tele !
Meljre ha érzékeny fzívböl fo ly , — a Lesbe 
Álló szerelem is mosolyogva les-be!
Sem»
Semmi helytelenség nemmel benne h ely et,
Ogy hogy lehet nézni fíöltsek' Nyelve h ely ett! 
’S ha ezek a’ Nyelvben tetfzhetnek nemesnek,
Úgy Nyelvem elébe más Nyelvek nem esnek!
Úgy tetfzik Nemzetem ! teljes m ír <i mérték 
A ' meljelfzámodra az Rgek ki mérték 
A z t  a’ Ditsöfégrt, hogy most méltó Jusson, 
Reményem általad kívánt végre jusson ! 
fS  a’ Te gondofságod inelj van az Egéfzen —
Kezes is , hogy czélom nem véfc el egéfzen J 
*S ez az oka , hogy most esedező térd el,
A ' Haza , jóltévö Lábaidhoz térdel J 
*S öfzfzo - kótsolt k ízzel esedezik azon,
Hogy essen meg a' Te Nemes fz ív ed  y azon 
Panajzon, melj kegyes fü leid et érte ,
’ S Nemzeti kéfzséggel buzgólkudjál érte !
Tedd közönségessé Nyelvem* minden ■ fe le  %
Hadd befzéljen ezen , Néped' azon fe le  ,
Melj boldog földeden, a’ hegyesebb Félre 
Vonta ugyan magát régtől fogva fe lr e  ,
De melj a’ Síkra is már-már jó l ki lép ett,
’ iS Nemzeti Nyelvemnek el -Jzórta a‘ lépet J
önts enyhítő olajt azon mély sebbe is ,
M elj nyoltz Század alatt fenyvefztett <— ’s 
ebbe is
Éreztesd - meg , fzive melj nemesen vér ez
Árpád’ Nemzetének! — az Éggel Test - vér Ez 
B 2 Hadd
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Hadd fziinjün • meg végre a' D eák* Nyelv* járm a, 
Mcljnck súlja alatt edj Nem zet j c  jár m a!
Ne hagyd e l törülni azt a' ditsö N ev et,
Meljre még a* Hadak* Istene is n ev et!
' S  azt a* N yelvet ne hagyd Idegenért árúi ,
M eljet Szabadságod, *s hired nagynak á r ú i!
A h ! ha az úgy lenne! •— eskiifzöin, az Égnek 
Ölök lámpásai hamarébb él - égnek ,
Mint-sem e’ Nagy Gyűlés’ boldog örömének,
Meg fzünik zengeni a’ vig Öröm - ének !
Van nekem edjnehány Múzsám, m inden-fele, 
Éneklő karomnak Szüzekből áll fele !
Magam könyörögnék a’ termékeny Térnek
Teremjen bőséggel, a’ mik tsak rá térpek!
’S e’ háládatosság, ez életem’ adó
Nemzet iránt lenne fzünhetetlen A dó!
Múzsáimat pedig — kikre álmot fzóra
A  bús végzés! elő inteném edj fzóra.
Ök énekelnének; ’s borostyán Levelek
Közt, Szüzeim edjütt ülnének - le velek f.
’S árnyékos völgyein a’ virágos Fűznek, —
A’ hol most is néha koí'zorúkat fűznek!
Úgy raknák Érdemit a’ jobb Hir’ hátára,
Hogy ragyogna vele a' földnek határa ! ! !
Nintsen is mód benne, sem Földön, sem Men­
nyen ,
Hogy Te nálad nélkül dolgom elő - menjen j
M e r t , bár a* Hazafi tanúit bőlts Munkások*
Túdós serénysége, elég edj munkás ok
Arra
Z 1
A r r a , Aeg) épüljön Nyelvem még bolt sebben ,
’ <S jártas Légyen minden külföldi E ö lts  ebben , 
J)e arra valóban elégtelen efzk ö z ,
Hogy lehessen minden lakosiddal ez , áó’z /
Vgy hogy nints reménység , hogy Tádósink által 
JSyclvem , hajótőrö habját úfzfza  - á lta l !
A’ mint hogy Magad i s ,  még kilentzven  - edjbe*, 
Számtalan Bajaid’ terhét vévén edjbe ,
E zt a9 méltó panafzt buzgón meg - ismérted ,
’S nagyságát az igaz fonton meg is mérted !
Noha ~ de engedj meg ! — ííű  ^ a.z£ actárf
A kko r m eg , a’ /ni vo/í —• term éfzeti A dád l  
M ert akkor egyedül tsak azt adtad e lő ,
Hogy az Oskolákból ne maradjon • e l ö (*)
De , hogy azt mindennek tanulni meg • keljen ,
*S a' hazában minden azon menjen *s keljen.
A * z/2i /<? dolog vo/f / — arra ki nem. mentél ,
’S igy  r<?gí jajomból engem’ A'í /!«« mentél f
M eljre nézve , midőn bÖlts Fejetek főnek 
A ’ Bajon, lég-elől essetek a’ főnek!
A djátok Nyelvem et fá já b a  mindennek ,
egéjz Nemzetben\ — ’ í  m//zá annak, 
mind ennek,
Szabjatok edj id ő t , meljnek le - fo ly tá b a '.
M ind azok tudjanak befzélni folytába*
Ki-
(*) 16. 1790/1.
zz
K ik e t , bár legJtissebb, 9s alatsonyabb t i f z t e l ,
A * Felség, vagy pedig ay Kem zet meg tifzte l !
Ha a’ ven Magyar is Németté lehete
Kevés idő alatt (*) ugyan nem lehet é  
Hogy ö t, hat efztendö’, vagy több’ le men­
tébe’,
Magyar légyen más is a’ Magyar mentébe ? ! 
Meg lehet, Törvénnyé ha tenni fogjátok,
’S a’ végre hajtását fzívefen fogjátok !
’S tíz, húfz efztendöre minden Magyart lát ott,
A ’ hol eddig még tsak újságul sem látott!
Ha ez így féfz sok fzáz Bajaink el vefznék!
Mert mások élölünk semmit el nem vefznek.
’S bár a’ kis hivatalt el Idegen érte,
Minthogy Magyarul tud, senki se zúg érte !
És minthogy Nyelvemnek ölj ereje vagyon,
Hogy ö úgy tartatik mint edj betses Vagyon; 
Úgy hogy, a’ ki edjfzer kaphat Magyar Nevet,
A z , régi* Nevére el-pirúlva nevet (*#)
Bár némeljek azért tanúlják, hogy Tifztek
Lehessenek; tudom e’ léfz legfőbb tifztek ,
H°gJ
(*) F elséges I ld ik  Jó zsef alatt m időn a’ k özönséges dol­
gok ’ fo ly tatásá ra , a’ N ém et N y e lv  alkalm aztatott.
( ##) F elséges I ld ik  Leópold alatt sok péld ák  voltak  á rra , 
hogy a’ kik N em ességet k a p ta k , ’ s M agyar Nevek nem 
v o lt , neveket M agyarra változtatták.
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Hogy érzésinket is Nyelvünkéi — meljekbe’
All a’ Magyar Nagyság ! -  be-fzívják mel- 
lyekbe !
’ S  így tudom még vijzjza é  boldog Száz adja 
A zt a' fé n y t , moljel bírt -< a’ Lajos 
zadja !
Óh TE ! — a’ ki alatt edj fzívem’ fellegét 
Már is üzo Hajnal deríti - fel egét !
TE ! — kire a’ Nagy fzív örökségül fzála, 
Korona örökös! Reményem’ kö - fzála!
TE ! “* kiben Felséges Lelked , vidám fénnyel 
- Időd’.'kerületén‘sokkal felül - fényei!
Oh TE is kérésem’ pufzta hangnak ne vedd!
’S ditsöítsd meg ezzel még előre Nevedd’ !!!
Most, mikor öleli Herczegét ölem be ,
Múzsák! hintsetek most virágot ölembe1 
Most, mikor ez édes fzempillantást értem,
T i , ti Édességek! —• ti fzóljatok értem!
'S mennyei mézetek’ halhatatlan izét
Hintő kellem fussa hangom’ minden ízét! 
Hogy Herczegem, a, kit lelkem buzgón kedvel : 
Nyelvem’ fzerelmére hódoljon kéfz kedvel!
Jól tudod Nagy Hercze^! hogy bár, a’ mint 
vélem ,
A’ Hűség, annyira edjé-olvadt vélem,
Hogy
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Hogy fzívem’ legkisscbh réfze is "hiv! t~ ’s 
. égnek
Szent hevei bennem a* tifzta hivfégnek í 
Ügy hogy nints már annak ölj új Neme meljel, 
Ki ne áltam volna győzhetetlen mellyel:
De még is úgy tetfzik, hétfzáz negyven - edjbe , 
Thréziam, Nemzetem’ gyüjtvén ide edjbe; 
Tsak hogy kérésében Deák Nyelvel éle,
Hogy tartsa-meg fzékét fegyveremnek éle! 
Úgy tetfzik hevesebb indulattal éltem,
Mikor Áldozatul ajánlottam éltem’ !
Hátha Magyar N yelvel á llott votna e lő ,
Tán Jzívem * M agával vitte  • volna • e l 6 /
Tudod azt is, hogy’ most nem régen, Béts’
Vára
Midőn'minden órán vefzedelmet vára;
Széljel akármerre tekintgettél - le-le ,
Élted bátorságot tsak keblembe lele !
’S a’ magam fzámára azt meg is vétettem,
Midón határimat úgy körül-vétettem,
Hogy másutt a’ vefzély fzÖrnyú volt is bátor*,
De kedves Életed volt keplembe bátor!
A’ mint b'zodalmad’ czélját Te el - érted’;
A’ mint erőm’ én Is erőltettem Érted:
Ügy Herczegem ! kérlek esdékelve árra,
Nyelvem’ betse légyen e’ hűségem’ árra !
Ügy *s ezen N yelvek' afzjzonyának illett.
&záp N yelv' tanulása T é g e d '  meg is ille t
En
En is , esküszöm, hogy míg tsak á Magyar fzív 
Piheg, és magába éltető eget fzív;
A’ Felféges Székért, győzhetetlen vállal,
Minden terhet nemes hűséggel fe l-vá lla l!
S ha Nagy Herczegséged, példájával kivált,
Az Idegen Nyelvek’ rabságából ki - v á lt:
Mind arra, a’ mi fzent méréfzlem fogadni,
A ’ mi lehetetlen , tsak azt nem fog adni!
D e mée D itső N em zet! dgy tartom, a’ végett, 
Hogy e’ boldog Arány érjen kívánt véget,
Szükség, edj Társasig állíttasson • elő ,
’S a’ mi tiszti léfzen, azt végezze - el Ő.
E z , a* N yelv' törvényit szedje mindjárt edj be ,
'S a' Mester - szavakat dolgozza - ki edj be ,
E dj szó -tárral ed jü tt, melj a’ Tagok által
Deák, Német, T ó t, ’s Francz Nyelvre men­
jen - által, .
*S hogy e' két könyv a* melj törvényeket rcn d g jff}  
Ezután az Írás a* ként menjen ren d el,
*S végképen e l fogyjon a' könyv' írók' hadja,
Szükség a* Helytartó Tanáts helybe - hagyja t
Ezek elkéfzulvén — mindjárt belé fogva —
Edj efztendő alatt e’ Gyűléstől fogva,
Ö t,
(#) M ár ugyan van elég M agyar N y e lv ’ Tanító K ö n yv  , de 
a’ mejek még mind tökélletlenek \ de a’ m eljek még is 
már jól meg törték az utat.
ö t, vagy hat efztendö alatt, még a, meg - ért 
Idejű ember is, írni ’s beszélni ért!
Tsak hogy a’ Tífzt tévő légyen kemény Bíró, 
Úgy hogy bár akármelj tudománnyal bíró 
Légyen is valaki , ha Magyarul nem ért,
Tifzt ne légyen semmi érdembeli nemért!
A  Tudós Társaság Tagoknak válafzfza
Túdósinkat. — Följön költsonös Válafzsza. 
Fordítássá a' jobb ízlésű könyveket, —■
Meljeket hogy nem ért, sok hulla köny­
veket ! —
’ S ha magát Munkára valameij Tag ad ja , 
Érdem lett jutalmát o , meg ne tagadja ' 
Kiváltképen a' ki fo k  munkába került 
Eredeti ízle lt könyvel elő ■ k erü lt,
Annak épen nem tsak holm i fsetse* betse 
Üres fz ó  - halmokból díjon méltó betfe\
K e ll még hozzá adni edj Kyom tató helyet ,
Meljben a’ Munkákat nyomtassák sok he­
lyett !
Annak pedig ki - kell jó l  mérni hatá rá t,
Hogy fáradtságának ne fzedje hat árát, 
M int most —> a’ Nyomtatás mikor ólján áros, 
Hogy tsak maga hízik e’ Nyomtató Áros j
0
£ ’ m ellett, hogy nyerjen Nyelvem difzsSbb 
fzínt,
K e ll rendelni még edj JScmzeji Játék •fzint
*7
Sl' melj — iViint ezt kiki édj fzájjal állatja—
A  Nyev* fzépségének éltető - állatja !
’ S meljnek Pestről való minapi el vesztef
Több t mint uy mit Nyelvem Moháts alatt vefzte /
Jgy y tudom nem igen fe le tte  fokára ,
Nemzeti Nyelvemnek nem léfz ölj sok kára
Hogy el monhatná azt a* késő Maradék :
A ngliátó l mégis mejzfzire • maradék ! ! /
T udom Nem zetem ! ezt mind helyesnek véled f 
D e e l még is alig hitetheted véled ,
Hogy e• nemes Arány végbe menjen ^mivel,
Á h ! »-* áh hogy valjam m eg! mivel 
nintsen m iv el!
É n is y ha nem tudnám melj nemesin érsz
Szíved y nem reményIném hogy jó véget ér ez !
D e  mint hogy, ha vetek Tetteidre ízemet ,
Meljeket nem motskol semmi - féle ízemet,
Lételedtöl fogva, azokat mindenkor
Nemes lelküeknek hirdeti minden Kor !
Nem tsal meg reményiem az az édes H ifzem y 
M cljel tsalhatatlan segedelmed* hifzem !
A z  at nemes lelkű. Nem zet, meljet a’ hív 
M aradék, élete’ meg fzerzöjének h ív .
Hogy állná m eg, hogy e' jótételért költsön 
Jöt'ö Ditsöségért • edj keveset költsön?
A z  a* N em zet, melj hogy ha rá üt is bátor 
Az ellenfég, légyen ö ellene bátor;
'S
*8
’S gyalázat ne érje, — sokfzor még a’ költött!
Félelem ellen is ölj bőséggel költött!
’S a’ melj, hogy örökös 7 ’s mind e’ mái napig 
Fénylő Ditsősége terjedjen a’ Napig ,
’S hogy difzében menjen a’ nemes Rend elé ,.
A ’ Test-őrző fényes Sereget rendelé :
Tudom most is Nemes ! ’s fo iy  benne az a* 
vér
A ' melj a* jó té te l’ /zen t érzésire vér ! ! !
Én h á t, ez el-jajolt erősséggel ’s okkal *-4
A ’ melj D itsö  Nem zet ! nagyobb lehet sokkal, 
Mint fém hideg vérrel meg-lehetne vetni,
Vagy mint a’ mit méltán meg - lehet ne­
vetni •—
Te Magadra kérlek , határozzad már a*,
Sok sírásba került ja jok* végét mára !
’S az eddig porig le tt aláztatás h e ly e tt ,
Gyönyörüségid közt adj Nyelvem nek h ely ett
Úgy is , hogy e’ czélnak légyen jó láttatja',
Arra jobb mód mint m ost, magát nem lát­
tatja.
Minthogy mind kegyelmes királyod mint kedvel, 
Mutatja sok fzívét magyarázó kedvel !
Mind Nádor-Ispányod — az a’ Te fzeretetl 
Herczeged! mutatja mint beléd fzeretett!
’S mint viseli fzívén a’ Te elő-mented’ ! —
Ha hát még is elhagyfz ~ Magad* ki nem 
mented*:
Kü-
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Külömben Magadé léfz , az a* fe lette
Nagy D itjő ség , minden Nemzetnek felette , 
Hogy Nemzeti Nyelved magad vetted - elő , 
ragyogó fényre általad ért - el ő !
Meljre midőn ismét bús fzívem kér >- és e’
Szent Helyen várja - el mit nyerhet kérése! 
Mond ki : roményljem e* Nagy lelkediöl £Lltem\ 
V íg y  meg haljak azon ja jja l, meljcl éUem ?
így nyögött a’ HAZA í — ’s könyveinek folyta, 
Kesergő ajakin minden jajt el - fojta !
Várta ítéletét; és mint az el - állott
Szavú fzerentsétlen, el - némúlva állott !
De örömre nyíló fzájáról, a’ zárt, a’
Nemzet’ ortzájira, ült érzés fel - zárta !
Midőn Annak sűrű könyve ’s sóhajtása !
K i-vallá , hogy be tőit kérte,.’s óhajtása!
'*S áh! igy nyögött ismét •-* még a’ derült 
Égnek,
Hajnala sints, még is már súgári égnek!
Még Történeteim’ régi útját járom ,
Még is már könnyebbnek láttatik a’ járom ! 
Még nyögök, de még is edj felém jött ének 
Mintha zengene már Napom’ fel - jöttének!
?S rnihtha már Múzsáim se este, se reggel 
Nem fzünnének edjütt,zengeni sereggel! 
pengjetek Édesim ! zengjetek ! -  úgy értem 
Nemzetem’ fjeméből, hogy örömet értem!
Szed.
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